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Применение инерционно-фильтрующих газосепараторов сдерживается из-за отсутствия методов расчета таких сепараторов и недостатка информации о проведенных обширных экспериментальных исследований. Такое положение сложилось следствие новизны инерционно-фильтрующего (ИФ) оборудования. 
При разработке математического описания процесса и подтверждения его адекватности необходимо иметь набор экспериментальных данных для задания граничных и начальных условий, выявления границ применения полученных математических формул. Проведенный литературный обзор работ, связанных с описанием гидродинамики в криволинейных каналах показал, что одним из сложных вопросов является определение гидравлического сопротивления и эффективности работы оборудования, а также нахождения границы оптимальности значений этих параметров.
Для определения оптимального соотношения между гидравлическим сопротивлением и эффективностью работы был изготовлен стенд, на котором исследовалось движение газожидкостных потоков. При этом  изменялась нагрузка по газу и определялось гидравлическое сопротивление на сухом аппарате. Следующим этапом было изучение изменения гидравлического сопротивления ИФ элемента и эффективности разделения газожидкостной смеси. В нашем случае процесс исследования происходит на двухфазной системе – воздух – вода. В ходе исследования были проведены эксперименты при различной нагрузке по жидкости: 100 г/м3, 200 г/м3, 300 г/м3. Влияние этого параметра на гидравлическое сопротивление и эффективность получено в виде графических зависимостей. С помощью критериальных уравнений мы можем перенести результаты этих исследований на систему природный газ - нефть. Все полученные экспериментальные данные обработаны с применением математических методов, которые подтверждают адекватность полученных результатов, а также дают возможность определить погрешности проводимых исследований.
Результатом данной работы является разработка методики определения оптимального гидродинамического режима, на котором достигается оптимальное соотношение между гидравлическим сопротивлением и эффективностью разделения газожидкостной смеси.
Данные исследования  позволили получить рекомендации для проектирования инерционно – фильтрующего оборудования на различных газожидкостных системах: нефть – вода, природный газ – нефть, воздух- нефть  и других системах.
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